懷德堂儒者中井竹山的祭祀觀 by 田世民
「2012年跨文化視域下的儒家倫常」國際學術研討會 
2012 International Conference on Confucian Ethos from an Intercultural Perspective 
會議議程表 
3月 16日(第一天) 
場地一 國家圖書館 1F簡報室 NCL Briefing Room 
8:30 - 8:50 報到 Registeration 
8:50 - 9:10 
開幕式 
Opening 
Ceremony 
開幕主持人：潘朝陽（臺灣師範大學國際與僑教學院院長）
貴 賓 致詞：林東泰（臺灣師範大學副校長） 
曾淑賢（國家圖書館館長） 
朱建民（華梵大學校長） 
于  亭（武漢大學國學院副院長） 
9:10 - 10:00 
主題演講 
Keynote 
Speech 
主持人：朱建民（華梵大學校長） 
主講人：黃俊傑(臺灣大學特聘教授兼人文社會高等研究院長)
題  目：「儒家民主政治」如何可能？從當代新儒家出發思考
10:00 - 10:10 中場休息 Break  
場次 
Session 
時間 
Time 
發表人 
Presenter 
題目 
Title 
場 
次 
一 
 
1F 
簡
報
室 
跨文化
倫理對
話（一） 
10:10 
| 
11:30 
特邀主題發表，發表 20分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：楊儒賓 (清華大學中文系講座教授) 
佐藤鍊太郎 
北海道大學文學院講座教授 朱子學與武士道 
傅永軍 
山東大學文史哲研究院教授兼院長 全球倫理與孔子的德性之思 
金承炫 
木浦大學校師範學院教授兼院長、
韓國儒教學會長 
韓國的儒家之傳統倫常與敎育理
念——以麗末鮮初新儒學爲中心 
11:30 – 11:40 茶敘 Coffee/ Tea Break 
場
次
二 
 
1F 
簡
報
室 
儒學 
倫常與 
詮釋 
方法論 
11:40 
| 
12:45 
發表 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：陳麗桂 （臺灣師範大學國文系教授） 
楊儒賓 
清華大學講座教授 先秦儒家與冥契論述 
潘朝陽 
臺師大國際與僑教學院教授兼院長
離散與安居——當代新儒家牟宗三的
原鄉棲息和異鄉漂泊 
張崑將 
臺灣師範大學東亞系教授兼系主任
近世東亞儒者對忠孝倫常衝突之詮釋
比較 
12:45 – 14:00 午膳時間 Lunch Break 
 
場
次
三 
 
 
1F 
簡
佛教與 
儒學倫
理的對
話 
14:00 
| 
15:20 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：王開府（臺灣師範大學國文系教授） 
涂豔秋 
政治大學中文系教授 
從「事各性住於一世」論〈物不遷論〉
之「物性」 
黃敬家 
臺灣師範大學國文系副教授 
宗教行為與解脫倫理的爭議：三朝僧
傳中的高僧亡/遺身及評論 
蔡伯郎 
法鼓佛教學院佛教學系助理教授 唯識無境在倫理學上的意涵 
報
室 
王美秀 
臺灣師範大學東亞系助理教授 
論僧傳書寫範式的確立：以《高僧傳》
為中心的考察 
15:20 - 15:40 茶敘 Coffee/ Tea Break 
場地一 國家圖書館 1F 簡報室 NCL Briefing Room 
 
場
次
四 
A 
 
1F 
簡
報
室 
韓日儒
家倫常
之對話 
15:40 
| 
17:00 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：林月惠（中央研究院中國文哲研究所研究員）  
安秉杰 
安東大學東洋哲學系教授 
儒家倫理對於 21 世紀韓國的家庭崩
潰現象應該做什麼? 
藤井倫明 
臺灣師範大學東亞系副教授 
日本近世庶民教育中的儒家倫常——以
寺子屋教科書《往來物》為探討中心 
鄭墡謨 
中國海洋大學韓國語系副教授 李宜哲的《朱子語類考文解義》考 
田世民 
淡江大學日本語文學系助理教授 懷德堂儒者中井竹山的祭祀觀 
場地二 國家圖書館 421教室 NCL 421 Class Room 
場
次
四 
B 
 
421
教
室 
儒家倫
常與現
代的對
話 
15:40 
| 
16:45 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：張崑將（臺灣師範大學東亞系教授兼系主任） 
黃麗生 
臺灣海洋大學海洋文化研究所教授 
儒家倫常在現代以後的價值重建——
以「道德的理想主義」為中心 
工藤卓司 
清華大學博士後研究/臺師大兼任講師 《禮記》所述的「禮」之作用 
林素英 
臺灣師範大學國文系教授 
推動成年（人）禮對現代社會倫理的意
義——以「成年禮創意設計大賽」為討
論中心 
 
「2012年跨文化視域下的儒家倫常」國際學術研討會 
2012 International Conference on Confucian Ethos from an Intercultural Perspective 
會議議程表 
3月 17日(第二天) 
場地一 國家圖書館 1F 簡報室 NCL Briefing Room 
8:30 - 9:00 報到 Registeration 
 
場
次
五 
 
1F 
簡
報
室 
跨文化
倫理對
話（二） 
9:00 
| 
10:20 
特邀主題發表，發表 20分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：黃麗生（臺灣海洋大學海洋文化研究所教授）  
楊祖漢 
中央大學中文系教授兼系主任 
韓儒田艮齋「性為心宰」的道德實踐
涵義 
權五榮 
韓國學中央研究院副教授 朝鮮朝儒家倫常的推移及其特性 
阮玉詩 
胡志明市國家大學社會科學與人文
學院文化學系教授兼副主任 
越南南部文化中的儒家倫常觀念之變
遷 
10:20 - 10:40 茶敘 Coffee/ Tea Break 
場地一 國家圖書館 1F 簡報室 NCL Briefing Room 
場
次 
六 
A 
 
1F 
簡
報
室 
中國 
儒家 
倫常 
對話 
（一） 
10:40 
| 
12:00 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：陳昭瑛（臺灣大學中文系教授） 
于亭 
武漢大學國學院教授兼副院長 當代高等「國學」教育建設之省思 
宋開玉 
山東大學文史哲研究院教授兼副院長
詩聖的儒者情懷——以《自京赴奉先
縣詠懷五百字》為例 
秦平 
武漢大學國學院副教授 《春秋穀梁傳》夫婦倫理芻議 
場地二 國家圖書館 421教室 NCL 421 Class Room 
場
次
六 
B 
 
421
教
室 
儒釋道 
倫常 
對話 
10:40 
| 
12:00 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：蔡振豐（臺灣大學中文系教授） 
石立善 
上海師範大學哲學學院教授 
清代儒學家與《太上感應篇》——惠棟《太
上感應篇箋注》與俞樾《太上感應篇纘義》
的比較考察 
金培懿 
臺灣師範大學國文系教授 
鬼神苦飢．歲時享祀．倫常禮制——以筆
記志怪之鬼神謀食故事為考察核心 
李幸玲 
臺灣師範大學國文系副教授 
儒佛自殺問題之倫理學意義——傅柯系
譜學方法的進路與對話 
文碧芳 
武漢大學國學院副教授 禪門清規與佛教戒律、儒家禮制 
12:00 - 13:20 午膳時間 Lunch Break 
場地一 國家圖書館 1F 簡報室 NCL Briefing Room 
場
次
七 
 
1F 
簡
報
室 
中國 
儒家 
倫常 
對話 
（二） 
13:20 
| 
14:25 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：楊祖漢 (中央大學中文系教授)  
曾振宇 
山東大學儒學高等研究院教授兼副院長 「只是要正人心」：孟子「性善說」獻疑 
胡元玲 
臺灣師範大學東亞系助理教授 
人性何以是善？梁漱溟在《人心與人
生》一書中的論證 
吳啟超 
香港中文大學哲學系助理教授 
論「仁義」與「禮治」作為漢儒政治思
想的開放成分——關於「傳統儒學如何
跨越時代視域」的指導原則及其應用 
14:25 - 14:45 茶敘 Coffee/ Tea Break 
場
次
八 
 
1F 
簡
報
室 
跨文化
儒家 
哲學 
14:45 
| 
15:50 
發表時間 15分鐘，討論時間 20分鐘 
主持人：李明輝（中央研究院中國文哲研究所研究員） 
林維杰 
中央研究院中國文哲研究所副研究員 張載解經思想：認識論與存有論的綜合
林遠澤 
政治大學哲學系副教授兼系主任
人倫何以能為常道？試從社會化承認關
係的建立論儒家禮治社會的團結基礎 
劉滄龍 
臺灣師範大學國文系助理教授 
「肯定差異」——系譜學、氣的工夫與
跨文化思考的策略 
 15:50 - 16:00  中場休息 Break 
16:00 - 16:20 
綜合座談 
主持人：潘朝陽 
與談人：朱建民、佐藤鍊太郎、阮玉詩、金承炫、傅永軍 
16:20 - 16:25 閉幕式 Closing Ceremony 
 
